













3. CO2レギ ュ ラー レーザ ー に よる非線 形 現 象




























ムディップができる｡ラムディップの形は式 (2)で､その深さ及び幅はそれぞれ式 (､3)､式 (4=)
で近似的に与えられる｡4)5)
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Fig.4 Lambdipの深さの肋解牲 Fig.5 Lambdipの幅の励依存性
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